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P u b l i s h e d  b y  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
' W E E K L Y  
A  C h r i s t  - C e n t e r e d  C o l l e g e  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C o l l e g e  C a l e n d a r ,  
" W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a i m s  t o  
e d u c a t e  m e n  a n d  w o m e n  a m o n g  
C h r i s t i a n  i n f l u e n c e s  w h i c h  t e n d  t o  
d e v e l o p  i n d i v i d u a l  t a l e n t s  a n d  i n i t i a -
t i v e ,  h i g h  i d e a l s ,  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i -
b i l i t y ,  s p i r i t u a l  v a l u e s  a n d  d e v o t i o n  
t o  w o r t h y  s e r v i c e . "  W e  a r e  n o t  
a s h a m e d  t o  d e c l a r e  t h a t  b e h i n d  a l l  w e  
d o  i s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  " M a n  i s  
a  c r e a t u r e  o f  G o d ,  t h e  w o r l d  i s  G o d ' s  
c r e a t i o n ,  h i s t o r y  i s  i n  t h e  h a n d  o f  
G o d ,  a n d  m a n  i s  r e s p o n s i b l e  t o  h i s  
l o v i n g  F a t h e r  b e c a u s e  o f  t h a t  L o v e . "  
S o m e  w o u l d  i m m e d i a t e l y  d e c l a r e  
t h a t  c o n d u c t i n g  a  u n i v e r s i t y  w i t h  s u c h  
p r e s u p p o s i t i o n s  w o u l d  n o t  p e r m i t  f u l l  
f r e e d o m  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t r u t h s  o f  
a l l  f i e l d s  o [  l e a r n i n g .  F i r s t  o f  a l l ,  l e t  i t  
b e  c l e a r  t h a t  n o  u n i v e r s i t y  i s  a b l e  t o  
e x i s t  1 1 i t h o u t  p r e s u p p o s i t i o n s .  W h i l e  
m a n y  p r o f e s s  t o  h a v e  n o  f a i t h ,  y e t  
w i t h  a  l i t t l e  i n v e s t i g a t i o n  i t  b e c o m e s  
c l e a r  t h a t  t h e y  d o  p r o p a g a t e  a  f a i t h .  
C o l e m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  p o i n t s  o u t  t h e  
t e n e t s  o f  l i b e r a l  r a t i o n a l i s m  i n  t h e  
u n i v e r s i t y :  " A  b e l i e f  i n  p r o g r e s s ,  a  
r e j e c t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  o r i g i n a l  s i n ,  
a  n a i v e  v i e w  o f  o b j e c t i v i t y ,  a  m i s t a k e n  
f a i t h  i n  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n ,  a n  
u n c r i t i c a l  w o r s h i p  o f  r e a s o n ,  a n d  a  
b o u r g e o i s  e v a l u a t i o n  o f  ' s u c c e s s ' . "  
R a t h e r  t h a n  o u r  g e n e r a t i o n  h a v i n g  
l o s t  f a i t h ,  i t  h a s  m e r e l y  t r a n s f e r r e d  i t s  
f a i t h .  I n s t e a d  o f  l o o k i n g  t o  C h r i s t i a n -
i t y  f o r  t h e  a b u n d a n c e  o f  l i f e ,  w e  t e n d  
t o d a y  t o  l o o k  t o  t h e  s c i e n t i f i c  l a b -
o r a t o r y  f o r  t h e  a b u n d a n c e  o f  g o o d s .  
N o  l o n g e r  d o  w e  f e a r  t h e  d a m n a t i o n  
o f  G o d ;  w e  f e a r  r a t h e r  t h e  c o n -
d e m n a t i o n  o f  t h e  d e a n ,  t h e  r e j e c t i o n  
o f  o u r  g i r l  f r i e n d ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
b e i n g  d e c l a r e d  a  C o m m u n i s t .  W e  b o w  
d o w n  t o  a  m y r i a d  o f  g o d s ,  s o m e  a s  
a n c i e n t  a s  s e x ,  o t h e r s  a s  f l e e t i n g  a s  
t h i s  w e e k ' s  s o n g  h i t .  T h e  s t a d i u m ,  t h e  
l a b o r a t o r y ,  l e a r n i n g  a n d  r o m a n c e .  A l l  
s o r t s  o f  c a m p u s  g o d s  a r e  c o n t e n d i n g  
w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  a r o u s e  w a r f a r e  
a m o n g  t h e i r  w o r s h i p e r s .  
S e c o n d l y ,  i t  s h o u l d  b e  m a d e  c l e a r  
t h a t  w h e n  c o n v i c t i o n s  a r e  o m i t t e d  
f r o m  t e a c h i n g  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  o f  
l e a r n i n g ,  t h e  u n i v e r s i t y  i s  n o t  b e i n g  
n e u t r a l ;  i t  i s  b e i n g  n e g a t i v e .  I t  i s  
t e a c h i n g  t h a t  c o n v i c t i o n s  d o  n o t  
m a t t e r  i n  t h e  i n t e l l i g e n t  l i f e ,  i t  
i m p l i e s  t h a t  s u c h  d e c i s i o n s  a r e  n o t  
u r g e n t ;  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  a s  l u x u r -
i e s ,  p r i v a t e  f a n c i e s .  I f  t h e  u n i v e r s i t y  
d o e s  n o t  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
d e v e l o p i n g  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  a l o n g  
w i t h  t h e  a b u n d a n c e  o f  d a t a ,  o f  
e q u i p p i n g  m e n  a n d  w o m e n  w i t h  t h e  
w i l l  o r  t h e  w a y  t o  u s e  t h e  k n o w l e d g e  
w h i c h  h a s  g i v e n  t h e m  p o w e r ,  t h e n  i t  
h a s  b e e n  d e r e l i c t  i n  i t s  p r i m a r y  t a s k :  
i t  h a s  r e f u s e d  t o  e d u c a t e .  
W a t e r l o o  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  w i t h i n  
t h e  s e t t i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  t h a t  
m a n  c a n  m a k e  t h e  d e e p e s t  s e a r c h  i n t o  
t r u t h s .  C h r i s t i a n i t y  h a s  a l w a y s  h e l d  
t h e  l i f e  o f  t h e  i n t e l l e c t  i n  h i g h e s t  
r e s p e c t .  O n e  d a y  t h e  s m a r t  m e n  o f  
h i s  d a y  w e n t  t o  J e s u s  w i t h  t r i c k  
q u e s t i o n s .  H e  a n s w e r e d  t h e m  s o  
c l e v e r l y  t h a t  t h e y  h a d  t o  s l i n k  a w a y  
r e d - f a c e d  a n d  s t a m m e r i n g .  E v e r  s i n c e  
t h e n  J e s u s '  f o l l o w e r s  h a v e  a d m i r e d  t h e  
c l e a r  h e a d  a n d  t h e  g o o d  b r a i n .  
C h r i s t i a n i t y  c o n s i d e r s  t h e  c o m m u n i t y  
o f  l e a r n i n g  a s  o r d a i n e d  o f  G o d  f o r  t h e  
w h o l e s o m e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e ;  a n d  
i t  s e r v e s  G o d  w e l l  w h e n  i t  d o e s  w e l l  
i t s  p r o p e r  w o r k ,  s c h o l a r s h i p .  
M o r e o v e r ,  t h e  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a -
t i o n  b y  f a i t h  ( t h a t  m a n  i s  s a v e d  b y  
C h r i s t ' s  l o v e  a n d  n o t  b y  a n y  k i n d  o f  
w i s d o m )  f r e e s  m a n  t o  s e a r c h  f o r  a l l  
t r u t h .  A s  A l e x a n d e r  M i l l e r  p o i n t s  o u t :  
T h e  C o r d  W e l c o m e s  Y o u  
•  •  
" W e  n e e d  n o t  f e a r  t o  b e  w r o n g  a n d  
m a y  g o  a b o u t  o u r  w o r k  o f  i n q u i r y  
g a r r i s o n e d  b y  t h e  c o n v i c t i o n  w h i c h  i s  
b o r n  o f  t h e  G o s p e l ,  t h a t  w e  a r e  n o t  
g o i n g  t o  t h r u s t  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  
t h e  i n e x o r a b l e  l o v e  o f  G o d  b y  f o l l o w -
i n g  t h e  f a c t s  w h e r e  t h e y  l e a d . "  A s  
G o d  h a s  o r d a i n e d  t h e  u n i v e r s i t y  t o  
s e a r c h  f o r  t r u t h ,  t h e n  e v e n  t h o s e  w h o  
a r e  n o t  p r o f e s s e d l y  C h r i s t i a n  a r e  
j o i n e d  a s  c o m r a d e - i n - a r m s  t o  f i g h t  i n  
t h e  H o l y  W a r  o n  t h e  f r o n t  o f  s c h o l a r -
s h i p  a n d  c o m p e t e n c e ,  e v e n  t h o u g h  
t h e y  m a y  n o t  r e a l i z e  i t .  
H o w  m u c h  b e t t e r  i t  i s  t o  p l a c e  t h e  
c o m m u n i t y  o f  l e a r n i n g  i n  t h e  t o t a l  
p u r p o s e  o f  G o d  t h a n  t o  d e p e n d  u p o n  
s u c h  u n c e r t a i n t i e s  a s  o n e ' s  o w n  
k n o w l e d g e  o r  s e l f - p r i c e  o r  s e l f - r e s p e c t .  
U n d e r g i r d e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
e t e r n a l  G o d  a s  r e v e a l e d  i n  C h r i s t  
J e s u s ,  w e  c a n  w i t h  c e r t a i n t y  a n d  
h o n e s t y  a n d  d e d i c a t i o n  t o  o u r  t a s k  
s e a r c h  o u t  t h e  m a n y  t r u t h s  a v a i l a b l e  
i n  a l l  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g .  
T h e  m a j o r  t a s k ,  t h e n ,  f o r  t h e  
s t u d e n t  i s  t o  b e  a  s t u d e n t .  H e  g o e s  
t o  h i s  d e s k  a s  t o  a n  a l t a r .  H e  s t u d i e s  
w i t h  h i s  w h o l e  h e a r t  a n d  a  s i n g l e  m i n d  
b e c a u s e  G o d  h a s  c a l l e d  h i m  t o  t h a t  
v o c a t i o n .  C h r i s t i a n  s t u d e n t s  m u s t  b e  
o p e n  t o  a l l  t r u t h .  T r u t h  i s  o n e .  I t  
c o m e s  f r o m  O n e  w h o  i s  a n x i o u s  t o  
c o m m u n i c a t e  i t  i n  a l l  i t s  f u l l n e s s .  
A n y o n e  w h o  i s  a f r a i d  o f  f a c t s  i s  a f r a i d  
o f  G o d .  A l l  t r u t h  i s  G o d ' s  t r u t h ,  s i n c e  
" w i t h o u t  H i m  w a s  n o t  a n y  t h i n g  m a d e  
t h a t  w a s  m a d e . "  
A n d  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  
w i l l i n g  a l s o  t o  s e a r c h  t h e  t r u t h s  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  t o  e x p e r i e n c e  i t s  w o r s h i p ,  
t o  k n o w  i t s  t e a c h i n g s  a n d  t o  b e  w i l l i n g  
t o  f a c e  t h e  d e c i s i o n  o f  d e d i c a t i n g  o n e ' s  
l i f e  t o  C h r i s t .  T h i s ,  t h e  C h r i s t -
c e n t e r e d  c o l l e g e  o f f e r s .  
T h e  Cor d  W e e k l y  s t a f f  w o u l d  l i k e  t o  w i l l  s o o n  f e e l  a t  h o m e  h e r e  a n d  w i l l  I  o f  t h e  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
e x t e n d  a  h e a r t y  w e l c o m e  t o  a l l  i n c o m - e n j o y  y o u r  t i m e  a t  W a t e r l o o  ( w i t h  t h e  f a m i l y  a s  w e  a r e  p r o u d  i n  h a v i n g  y o u  
i n g  s t u d e n t s  a n d  w i s h  e v e r y o n e  t h e  e x c e p t i o n  o f  i n i t i a t i o n  w e e k ) .  W e  h o p e  f o r  f e l l o w  W a t e r l o o i a n s .  
b e s t  w i t h  t h e i r  s t u d i e s .  W e  k n o w  y o u  y o u  w i l l  b e  a s  p r o u d  t o  b e c o m e  p a r t  
P i c t u r e d  a b o v e  a r e  s o m e  o f  t h e  m a i n  p e o p l e  o n  c a m p u s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  a n d  p e r s o n a l  w e l l  b e i n g  
o f  t h e  s t u d e n t s .  L e f t  t o  R i g h t :  D r .  W .  J .  V i l l a u m e ,  C o l l e g e  P r e s i d e n t ;  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  P r o f .  D .  M o r g e n s o n ;  
D e a n  o f  W o m e n ,  M i s s  E .  B r a n d o n ;  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  W m .  H a g g s t r o m ;  C h a p l a i n ,  D r .  M .  D o l b e e r ;  
H o u s e  M o t h e r  o f  C o n r a d  H a l l ,  M r s .  B i n h a m m e r ;  D e a n  o f  M e n  o f  W i l l i s o n  H a l l ,  E .  J .  B a r n e s .  
V o l .  N o . 2  I s s u e  N o . 1  
S e p t e m b e r  2 9 t h ,  1 9 6 1  
M e s s a g e  
f r o m  T h e  P r e s i d e n t  
I t  w o u l d ,  i n d e e d ,  b e  d i f f i c u l t  t o  
a s s i g n  a  p r e s i d e n t  a  m o r e  h a c k n e y e d  
t h e m e  t h a n  t h e  w e l c o m e  t o  n e w  a n d  
r e t u r n i n g  s t u d e n t s .  H a v i n g  r e c e i v e d  
t h a t  a s s i g n m e n t  o n  t h e  v e r y  d a y  I  h a d  
s p e n t  f i f t e e n  m i n u t e s  w e l c o m i n g  t h e  
n e w  s t u d e n t s  i n  p e r s o n  s e e m e d  t o  
d i c t a t e  t h a t  h a l f  o f  t h e  r e a d e r s  w o u l d  
f i n d  t h e  a r t i c l e  r e d u n d a n t .  T h e  o t h e r  
h a l f  - r e t u r n i n g  s t u d e n t s  - h a v e  
b e e n  t a k i n g  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  
w e l c o m e  m e  t o  t h e  c a m p u s ,  s e v e r a l  
h a v i n g  t r i e d  m o s t  e a r n e s t l y  t o  h e l p  
m e  r e g i s t e r .  I n a s m u c h  a s  a c c e p t a n c e  
o f  n e w  a p p l i c a t i o n s  h a d  b e e n  t e r m i n -
a t e d  a  w e e k  e a r l i e r ,  I  f e l t  t h e i r  w e l -
c o m e  t o  b e  g e n u i n e .  I  g r a t e f u l l y  
a c k n o w l e d g e  t h e  w a r m t h  o f  t h e i r  
s p i r i t  a n d  p r o m i s e  t o  i n f o r m  t h e m  
b e f o r e  n e x t  a u t u m n  h o w  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  b y - p a s s  t h e  r e g i s t r a t i o n  l i n e s  
( i n c l u d i n g  t h e  b u r s a r ' s ) .  
I t  i s  e a s i e r  f o r  u s  t o  w e l c o m e  o n e  
a n o t h e r  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  p r i n t  
t h a n  t o  d o  i t  i n  p e r s o n .  T h e  l a t t e r  
t a k e s  m o r e  e f f o r t  a n d  d e m a n d s  m o r e  
f r o m  u s .  I t  m a y  b e  i n c o n v e n i e n t  a t  
t h e  m o m e n t ,  o r  w e  m a y  n o t  l i k e  t h e  
s h a p e  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n ' s  n o s e .  
H o w e v e r ,  t h e  s i z e  o f  t h i s  s t u d e n t  b o d y  
m a k e s  i t  u n l i k e l y  t h a t  I  s h a l l  b e  a b l e  
t o  s p e a k  w i t h  e a c h  o f  y o u  i n d i v i d u a l l y  
w i t h i n  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s .  S o  I  s 3 a l l  
t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  g r e e t  y o u  a s  
w a r m l y  a s  t y p e  w i l l  p e r m i t .  A s  t h e  
y e a r  p a s s e s ,  I  h o p e  t o  m e e t  e a c h  o f  
y o u  i n  p e r s o n .  
H o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  
w h i c h  y o u  a r e  a  p a r t ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
y o u r  o w n  c l a s s ,  i s  o f  g r e a t e r  i m p o r t -
a n c e  t o  y o u  t h a n  t h e  p r e s i d e n t .  
R u b b i n g  s h o u l d e r s  w i t ' 1  o t h e r  s t u d -
e n t s  i n  c l a s s e s  a n d  r e s i d e n c e s  r e q u i r e s  
a  h i g h  c a p a c i t y  f o r  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  
t h o s e  n e a r e s t  y o u .  H a v e  y o u  w e l c o m e d  
y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s ?  
I t  i s  e a s i e r  t o  l o v e  h u m a n i t y  a s  a  
w h o l e  t h a n  t o  l o v e  o n e ' s  n e i g h b o u r .  
T h e r e  m a y  e v e n  b e  a  c e r t a i n  a n t a g o n -
i s m  b e t w e e n  l o v e  o f  h u m a n i t y  a n d  
l o v e  o f  n e i g h b o u r .  A  l o w  c a p a c i t y  f o r  
g e t t i n g  a l o n g  w i t h  t h o s e  n e a r  u s  o f t e n  
a c c o m p a n i e s  a  h i g h  r e c e p t i v i t y  t o  t h e  
i d e a  o f  t h e  b r o t h e r h o o d  o f  m a n  a n d  
t h e  f a t h e r h o o d  o f  G o d .  H o w  i s  y o u r  
c a p a c i t y  f o r  r e l a t i n g  t o  t h e  s t u d e n t  
d o w n  t h e  h a l l  o r  a t  t h e  n e x t  d e s k ?  
S o m e t h i n g  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  a g o  
a  R u s s i a n  l a n d o w n e r  n a m e d  P e t r a s -
h e v s k y  s t u d i e d  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  
o b s e r v e d :  " F i n d i n g  n o t h i n g  w o r t h y  
o f  m y  a t t a c h m e n t  w i t h e r  a m o n g  
w o m e n  o r  a m o n g  m e n ,  I  h a v e  v o w e d  
m y s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  m a n k i n d . "  
H e  b e c a m e  a  f o l l o w e r  o f  F o u r i e r ,  a n d  
i n s t a l l e d  a  p h a l a n s t e r y  o n  h i s  e s t a t e .  
T h e  m o d e  o f  i t s  r e c e p t i o n  b y  h i s  
n e i g h b o u r s ,  t h e  p e a s a n t s ,  m i g h t  h a v e  
b e e n  a n t i c i p a t e d .  T h e y  b u r n e d  i t .  
T h e  c a p a c i t y  f o r  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  
o u r  f e l l o w s  d e p e n d s  i n  l a r g e  m e a s u r e  
u p o n  o u r  c a p a c i t y  t o  g e t  a l o n g  w i t h  
o u r s e l v e s .  W e  w e r e  c r e a t e d  t o  g l o r i f y  
G o d  a n d  r e s p o n d  t o  H i s  g o o d n e s s  b y  
o u r  s e r v i c e  t o  f e l l o w m e n .  T o  g l o r i f y  
o u r s e l v e s  a n d  " u s e "  o u r  n e i g h b o u r s  
f o r  s e l f - a g g r a n d i z e m e n t  i n i t i a t e s  c o r -
r o s i v e  c o n f l i c t s  w i t h i n  u s ,  l o w e r i n g  
b o t h  o u r  o w n  s e l f - r e s p e c t  a n d  o u r  
c a p a c i t y  f o r  a c c e p t i n g  o t h e r s .  
P e r h a p s  y o u  m i g h t  r e s o l v e  s o m e  
c o n f l i c t s  b y  w o r k i n g  e a r n e s t l y  t h i s  
y e a r  t o  r e a l i z e  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  
t h e  c a p a c i t i e s  a n d  t a l e n t s  G o d  h a s  
i m p l a n t e d  i n  y o u  - n o t  f o r  y o u r  
g l o r y ,  b u t  f o r  H i s .  B e  g r e a t e f u l  t o  
H i m  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
h e r e .  Y o u  c a n  s h o w  y o u  m e a n  i t  b y  
l e n d i n g  a  h a n d  t o  f e l l o w  s t u d e n t s .  
Y o u  m a y  l i v e  m o r e  e a s i l y  w i t h  y o u r -
s e l f  a n d  f i n d  o t h e r  p e o p l e  m o r e  
i n t e r e s t i n g  t h a n  y o u  t h o u g h t .  
T h i s  b u s i n e s s  o f  w e l c o m i n g ,  i f  i t  i s  
w o r t h  a n y t h i n g ,  h a s  m o r e  d e p t h  t h a n  
c o l d  t y p e  o f  a  c u r t  g r e e t i n g .  I t  i s  a  
w a y  o f  l i f e  t h a t  b e g i n s  w i t h  o u r s e l v e s ,  
o u r  r e l a t i o n s h i p  t o  G o d  a n d  t h a t  
" o d d  b a l l "  f o r  w h o m  C h r i s t  d i e d .  
T h e  w o r s t  t y r a n n i e s  o f  o u r  d a y  a r e  
p l e d g e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  m a n k i n d ,  y e t  
c a n  f u n c t i o n  o n l y  b y  p i t t i n g  n e i g h b o u r  
a g a i n s t  n e i g h b o u r ,  s t u d e n t  a g a i n s t  
s t u d e n t .  T h e  a l l - s e e i n g  e y e  o f  a  
t o t a l i t a r i a n  r e g i m e  i s  t h e  w a t c h f u l  e y e  
o f  n e i g h b o u r  a n d  f e l l o w - s t u d e n t .  I n  a  
C o m m u n i s t  s t a t e  l o v e  o f  n e i g h b o u r  o r  
f e l l o w - s t u d e n t  a s  a n  i n d i v i d u a l  m a y  
b e  c o n s i d e r e d  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y .  
T o  t r u l y  " w e l c o m e "  o n e  a n o t h e r  
d u r i n g  t h i s  a c a d e m i c  y e a r  m a y  b e  a s  
g o o d  a  w a y  a s  a n y  t o  b l o c k  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  i n  t h e  
W e s t e r n  w o r l d .  I t  c o u l d  g e t  t o  b e  a  
w a y  o f  l i f e ,  a n d  w h o  k n o w s  w h e r e  t h i s  
s t u d e n t  b o d y  m i g h t  e x p o r t  i t  b e f o r e  
t h e  c l o s e  o f  t h e  d e c a d e ?  
W e l c o m e ,  n e w  a n d  r e t u r n i n g  
s t u d e n t s !  
H u m p h r e y  S p o o n e r  
B a c k  A g a i n  
O l d  h e r e  t o d a y  g o n e  t o m o r r o w  
H u m p h r e y  S p o o n e r  w i l l  b e  w i t h  u s  
a g a i n  t h i s  y e a r .  
H u m p h r e y ,  t h e  d a r l i n g  o f  l a s t  
y e a r ' s  F r o s h  c l a s s  c l a i m s  h e  l e f t  u s  
t o  a t t e n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S i a m  
b e c a u s e  o u r  s t a n d a r d s  a r e  t o o  l o w .  
I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e ;  
i n  f a c t ,  t h e r e  a r e  r u m o u r s  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  p a s s i n g  a w a y  o f  E l m e r  
S p o o n e r  ( H u m p h ' s  f a t h e r  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  i l l i t e r a t e  f r o s h )  
f o l l o w e d  b y  t h e  i n t i m a c y  b e t w e e n  
s i s t e r  R u b y  S p o o n e r  a n d  a  c e r t a i n  
p r o f e s s o r  s o  a n d  s o  w e r e  a l l  h e  c o u l d  
b e a r .  
S o p h  P r e s i d e n t  P a u l  E n n s ,  w h o  
o w e s  m u c h  o f  h i s  p o l i t i c a l  s u c c e s s  t o  
H u m p h ,  s e n t  a  l e t t e r  b e s e e c h i n g  
H u m p h  t o  r e t u r n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  
e x c e r p t  f r o m  h i s  r e p l y .  
"  . . .  i f  y o u  c a n  r a i s e  m y  f a r e  h o m e  
P a u l ,  I  w i l l  g l a d l y  r e t u r n .  I  h a v e  
p i c k e d  u p  s o m e  g o o d  e l e c t i o n  p o i n t e r s  
h e r e  a n d  m a y b e  w e  c o u l d  P a d r e  
M c L e i s h  p r e s i d e n t  o f  t h e  I  P h e l t a  T h i  
f r a t e r n i t y .  I  h e a r  t h e r e  w a s  n o  m o n e y  
l e f t  i n  t h e  t r e a s u r y  a f t e r  L o u i s  b o u g h t  
h i s  s u i t .  O h  w e l l  m a y b e  s o m e  o f  l a s t  
y e a r ' s  i n i t i a t i o n  b e a n i e s  s t i l l  i n  M i k e ' s  
p o s s e s s i o n  c o u l d  b e  s a l v a g e d .  O f  
c o u r s e  t h e  R o y a l s  c o u l d  s e l l  t h e i r  
u n i f o r m s  o r  h a s  J o h n  a l r e a d y  s o l d  
t h e m ?  W h y  d o n ' t  y o u  r a i s e  t h e  
f r e s h m a n  i n i t i a t i o n  f e e s  t o  $ 1 0  a  h e a d  
a n d  s e l l  t h e  h e a d s  t o  s t r a y  S c i e n c e  
s t u d e n t s .  W e l l  i f  a l l  g o e s  w e l l  l o o k  f o r  
m e  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  u n d e r  a  
t a b l e  . . .  "  
I f  H u m p h  r e t u r n s ,  a n d  c e r t a i n l y  
t h e  S o p h s  w i l l  r a i s e  h i s  f a r e ,  l e t  t h e  
w h o l e  S o p h  c l a s s  " G e t  o v e r  t h e  h u m p  
w i t h  H u m p h r e y  S p o o n e r , "  t h e i r  
m a s c o t .  
O F  C a b b a g e s  
a n d  K i n g s  a n d  
T h i s  c o l u m n  a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  o u r  C o r d  W e e k l y .  A l l  s t u d e n t s  
d e s i r o u s  o f  m a k i n g  a  c o n t r i b u t i o n  c a n  
s u b m i t  t y p e w r i t t e n  o r  s c r i p t - w r i t t e n  
i t e m s ,  s i g n i n g  t h e m ,  a n d  t h e n  p u t  i n  
M a i l  B o x  u n d e r  R ,  a d d r e s s e d  t o  
T O M  R A M A U T  A R S I N G H .  T h e  a i m  
o f  t h i s  c o l u m n  i s  t o  b r i n g  s o m e  s u n -
s h i n e  i n  y o u r  L I F E  a n d  h a v e  y o u  
S M I L E  w h i l e  y o u  a r e  a t  W A T E R -
L O O  U N I V .  C O L L E G E .  A n y  s u i t -
a b l e  w i t ,  p u n s ,  h u m o u r ,  e t c . ,  c a n  b e  
s h a r e d  w i t h  o t h e r s  i f  o n l y  y o u  w i l l  
s u b m i t  t h e m .  I  k n o w  a l l  W A T E R -
L O O A N S  w i l l  l o o k  f o r w a r d  t o  t h i s  
c o l u m n  w h e n  i t  a p p e a r s  S O  . . . .  
•  
A  B r o o k l y n  t e a c h e r  i n s t r u c t e d  h e r  
f o u r t h  g r a d e  c h i l d r e n  t o  w r i t e  a n  
e s s a y  a b o u t  a n i m a l s .  B o b b y  c h o s e  
r a t t l e s n a k e s  a n d  w r o t e ,  " A  r a t t l e -
s n a k e  i s  a  b i g  w o i m  w i t  a n  e x t e r  
l o n g  t a i l  a n d  a  b a d  p o i s o n a l i i y . "  
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The Cord Weekly Office, Room 105 in Willison Hall, will be open starting 
Monday from 9 - 10 a.m. and 1 - 2 p.m. every week Monday through to 
Thursday. This is for the convenience of anyone working on the staff or any 
student who may wish to make a contribution to the paper. 
Editorial • • • 
We would like to impress upon the freshmen that your purpose this 
year is to obtain a well rounded education. It is very important to get your 
year but it is equally important to take part in the athletic and extra-
curricular activities and to meet and learn how to get along with persons 
of various backgrounds and ideas. 
Each student is encouraged to take part in at least one outside activity. 
Taking part will help in finding new friends and acquaintances, a vital 
part of college life. There are nearly 30 different organizations from which 
the students may choose and with this wide selection, there is no reason for 
anyone to miss out on the extra plus in campus life. With a well budgeted 
schedule, there is no reason for outside activities to interfere with the 
academic studies. 
It has been said that youth is the opportunity to do something and 
become somebody and no time affords a better chance to start moulding 
your career and setting your sights on the future than your first year in 
college. 
The great statesmen of our times stress the fact that no nation can 
remain aloof from the world situations and this is so ever much more true of 
individuals. Get involved, for what we learn outside the classroom could 
quite possibly be more of an education than what is taught in the lectures. 
Approximately 60 % will pass the first year on what was taught in the lectures 
but no one should fail in what is to be learnt outside of the classroom. 
Get involved, work hard in all things, budget your time, and you shall 
succeed. 
FOOTBALL 
Our Waterloo University College 
Golden Hawks will be winging into 
grid iron action against the Rams of 
Ryerson on Saturday, October 7th. 
This will be the season opener for 
both clubs. It will be a big first in a 
number of areas for our Golden 
Hawks: 
- the first appearance in a number 
of years of a football team 
carrying the purple and gold 
colors of W.U.C. 
- the first football game cf the 
season at home. 
- the first public appearance of the 
team's new uniforms. 
- and lastly but far from least the 
first public appearance of Mr. 
Bob Celeri as the Hawks head 
coach. 
The Golden Hawks head coach is 
a quiet, good natured young man who 
you would not take for a football 
player at first meeting. Yet his back-
ground in the game reads like a 
history book of the sport. Twice All-
American quarterback at the Univer-
sity of California where he played in 
two Rose Bowl Games. Upon gradua-
tion he played three years in the 
National Football League with the 
New York Yankees and the Dallas 
Texans before moving to Kitchener 
where he ably quarterbacked the 
Kitchener-Waterloo Dutchmen in the 
Ontario Rugby Football Union until 
that club folded two years ago. Four 
times he was chosen most valuable 
player in the O.R.F.U. 
This backlog of knowledge he 
brings to our campus where he feels 
that the forthcoming season will be 
full of interesting surprises. 
The rest of the season reads as 
follows: 
Oct. 14 Royal Military College here. 
Oct. 18 W.U.C. at Hamilton In-
stitute. 
Oct. 21 Hamilton Institute here. 
Oct. 28 W.U.C. at Royal Military 
College. 
Nov. 4 W.U.C. at Ryerson. 
This s your team don't let them 
down, be at every game chgering them 
on ... they won't let you down ... 
Athletics Ltd. 
We got them large and small, big 
and tall. A sport to match anyone's 
interest and ability. 
Intercollegiate there's the big ones: 
FOOTBALL, BASKETBALL, and 
HOCKEY. And in the not so big ones, 
there's TRACK, HARRIER, GOLF, 
TENNIS, CURLING, TABLE 
TENNIS, BADMINTON, SKIING, 
SWIMMING, VOLLEYBALL and 
even SQUASH. All of these sports 
will see a tern representing Waterloo 
College. Watch the bulletin boards 
for notices concerning when and 
where tryouts will be held. 
Intramurally speaking, if there's an 
interest in any sport from basketball 
to tiger hunting, there will be sched-
ules set up and areas found in which 
to participate. 
And to keep the little ladies happy, 
the Women's Athletic and Recreation-
al Association is planning big things 
in the way of PLAY DAYS, GAME 
TRIPS, and other invitational athlet-
ic events. W.U.C. plans to host 
teams in this area in BADMINTON, 
BASKETBALL,VOLLEYBALLand 
other activities wherein the interest 
lies. 
THE CORD WEEKLY 
Like Student 
Activities 
Yes, we've got them here on cam-
pus. Organizations and activities for 
everyone. 
If you got printers ink in your 
blood there's the Cord Weekly to be 
put out and the Student Directory and 
Handbook and even the yearbook, 
commonly called The Keystone. 
Talk about clubs why there 's the: 
UNDERGRADUATE SOCIETY .. . 
ANTHENAEUM SOCIETY .. . 
INTER - VARSITY CHRISTIAN 
FELLOWSHIP ... LUTHERAN 
STUDENTS' MOVEMENT . . . 
PHI DELTA PI ... WORLD 
UNIVERSITY SERVICE OF CAN-
ADA ... WESTMINSTER CLUB 
... CANTERBURY CLUB ... 
CHRISTOTYROS . . . THE AM-
BASSADORS . . NATIONAL 
FEDERATION OF CANADIAN 
UNIVERSITY STUDENTS . . . 
NEWMAN CLUB ... PSYCHOL-
OGY CLUB ... PHILHARMONIC 
SOCIETY . . . PURPLE AND 
GOLD SHOW . . LIBERAL 
POLITICS CLUB ... PROGRES-
SIVE CONSERVATIVE POLITICS 
CLUB . . .SOCIETY FOR THE 
PREVENTION OF CRUELTY TO 
FAULTY MEMBERS ... CIRCLE 
K CLUB ... GLEE CLUB ... 
GERMAN CLUB . . . LETTER-
MAN'S CLUB . . SPANISH 
CLUB .. . FRENCH CLUB ... 
PHILOSOPHY CLUB ... FAITH 
AND LIFE COUNCIL. 
If you can't find the organization 
that suits your interest well then let 
it be known and perhaps we will 
organize one with you as president. 
Every one of our present clubs and 
organizations is a functioning spirited 
group that wants to meet you. Why 
not stop by at their next meeting ... ? 
What liberal arts campus could 
exist "'ithout a literary periodical to 
publish students' creative writing? 
And at W.U.C. we have such a 
magazine. It is called Chiaroscuro, 
which is an Italian term having some-
thing or other to do with subtlety and 
sensitivity of light and shadow in 
painting. 
Well, we don't publish paintings; 
but we did think the word could be 
suitably borrowed from art criticism 
to express, as the title of a magazine, 
an elemental objective in creative 
writing. 
Chi'lro•curo began several years ago 
as a poetry magazine by the students 
of this campus. Its originator was 
John Robert Colombo, now poetry 
editor of the Tam1rack Review (Tor-
onto) and a member of the staff of 
the Ryerson Press. But the magazine 
did not survive more than its first 
three years. Last year it was revived, 
and expanded to include prose articles 
and short stories. The complete print-
ing of 755 copies is now dissipated, we 
are happy to say; it was picked up 
here at the College by students, and 
copies were sent to other colleges in 
Canada and the U. S. So we stand a 
fair chance of making a name for 
ourselves. 
But nothing can be achieved if 
students of the College don't write. 
And little at all will be achieved if the 
quality of writing is not as high as 
possible. The "market" is competitive. 
The poet and the story-writer who are 
sincere about composition do not lead 
an easy life; but an achievement can 
be made if there is devotion to wcrk. 
It is a safe presupposition that there 
are students around who want to 
write. And who is to say that they are 
found only in literature courses? 
There is a magazine ready and waiting 
to publish. There are people available 
who are willing to read and criticize 
whatever is offered. But the students 
have to do the writing first. 
We simply will not take No for an 
answer. There will be a meeting of all 
interested students on Wednesday 
evening, October 11, at 8 o'clock; come 
to the Faculty Lounge in the base-
ment of the Arts Building, and bring 
your determination with you. 
P.S.: Refreshments will be avail-
able. 
Extra-Curricular 
Activities 
College li£e can contain a certain 
emptyness which is often overcome by 
the participation in extra-curricular 
activities and each student is en-
couraged to take part in at least one 
activity. There are nearly 30 various 
groups and organizations operating 
on tbe campu.s bes\1.\es \ou:r co\\ege 
publications and of course our admini-
strative body, the students council. 
The Student Directory and Hand-
book serves as the telephone book for 
college students as well as containing 
descriptions of all the college organ-
izations. 
The Cord Weekly enables each stud-
ent to express his opinions on any 
topic and operates as a service for the 
students by presenting clear reports, 
informative and humorous columns 
and items as well as taking stands on 
important issues and by fu ly and 
accurately presenting all sides in any 
question. The Cord reflects the life and 
spirit of the students and is an 
integral part of campus life. 
The Keystone is the college yearbook 
and is a priceless record of the campus 
activities. It contains many, many 
pictures and reports and the students 
are invited to contribute in compiling 
this matchless work. 
The Chi:zroscuro is an annual pub-
lication of poetry, prose and satire. 
It is under the supervision of the 
Poetry Club but individual students 
are asked to contribute. 
Aside from the student council, the 
Undergraduate society, which serves 
as a clearing house "or all clubs 
organizing activities for the year and 
the Athenaeum society which plans 
and co-ordinates many dances during 
the year are also groups to which the 
members are elected. 
The college campus is a proving 
ground for Christian character and 
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there are many religious clubs to join. 
The Inter-Varsity Christian Fellow-
ship is inter-denominational; the 
Lutheran Students' Association is for 
Lutheran students; the Westminster 
Club is for Presbyterian pretheological 
students; The Canterbury Club is 
especially for those of the Anglican 
faith; The Christotyros is designed for 
Lutheran pre-theological students; 
The Ambassadors is a club for United 
Church members and the Newman 
Club is for those of the Roman 
Catholic faith. 
Phi Delta Pi is the women's under-
graduate society and is ma'nly to 
promote friendship and to look after 
the women's interests on the campus. 
All girls are encouraged to join this 
organization. 
The National Federation of Cana-
dian University Students is the 
Canadian Union of students to which 
all students au omatically belong 
having paid their 50c. membership 
fee. The organization maintains a full 
time staff in Ottawa which keeps in 
touch with the government and is 
responsible for obtaining additional 
loans and scholarships for needy 
students. NFCUS operates a cheap 
travel service for tours in Europe and 
is also a member of many internation-
al organizations such as UNESCO. 
The World University Service of 
Canada is engaged in a world wide 
mu.tu.a\ a\1.\ program aimed at belping 
students to help themselves. Another 
service group on the campus is the 
Circle K Club which operates under 
the sponsorship of the Kiwanis. The 
Circle K holds the annual Christmas 
banquet as well as annually providing 
a student bursary. 
The largest student effort every 
year is the presentation of the Purple 
and Gold show which varies between 
plays and variety shows. Many 
students annually take part in this 
gala production which utilizes the 
talents of many and brings out the 
tidden talents in many others. 
Tl.is school year 'Will probably see 
our first model parliament. Because 
of this, it is becoming exceedingly 
important for students to take a stand 
on certain issues and the three major 
parties, the New Democratic, the 
Liberals and the Progressive Con-
servatives have campus associations 
which hold open meetings for every-
one to attend and also offer member-
ship to any students desiring such. 
There are also several clubs on the 
campus whose main interest is one 
particular academic field. Among 
them are the Geography, Psychology, 
Philosophy, German, Spanish and 
French Clubs. 
This is a partial list of t!J.e different 
organizations open to the college men 
and women and we hope that each 
and everyone will take part in at least 
one of these activities which aid in 
garnering a well rounded and full 
college education. 
• 
Have you heard about the patient 
who, when he first entered the hospi-
tal, was so thin that instead of 
X-raying him, the doctors simply 
carried him to a window and held him 
up to the light? 
Pictured above are Waterloo's four 
"most wanted" men, the heads of the 
major campus organizations. Seated, 
L. toR., Fred Jacobi, Undergraduate 
Chairman and Tom Freure, Students' 
Council President. Standing, L to R., 
are John Erb, Students Council Vice-
President, and Peter Homenuck, 
Cord Weekly Editor. 
Brenda Good, an IVCF guide, 
points out a place of interest to a 
group of eager freshmen during one 
of the many campus tours. 
Professor Morgensen is caught in 
the act of aiding two freshettes during 
the psychological tests. 
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